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Нові надходження літератури 
Поточний інформаційний список  
липень - серпень 2018 року  
 
 
 1. Наука в цілому 
 
1.      001.5-043.86   М48 
         Мельник Л. Г.   Теория развития систем : монографія / 
Л. Г. Мельник. – Сумы : Университет. кн., 2017. – 416 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВІ. – 1) 
  
2. Експертні системи 
 
2.      004.891.3:577.1/.3(072)   B60 
         Biomadical data and signal processing : Nanual for practical 
training for Master degree students of specialty "Biomedical 
Engineering" / Ed.: O. D. Pogrebnjak., O.V. Yushchnko. – Sumy : PP 
Toporov S.V., 2017. – 84 p. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВІ. – 1) 
  
3. Управління, менеджмент 
 
3.      005.915:502.131.1   Р59 
         Рогов Г. К.   Формування системи фінансових механізмів 
корпоративного сталого розвитку : монографія / Г. К. Рогов. – 
Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2017. – 424 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
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4.      005:334.722   Т52 
         Толмачев О. Л.   Экономика малого предприятия: взгляд 
опытного управленца / О. Л. Толмачев. – М. : Экономика, 2018. – 
213 с. 




5.      070.11:343.102   Л57 
         Лілієнталь Ф.   Розслідування / Ф. Лілієнталь ; ред. Ю. Гуз ; 
пер. з нім. В. Клименко. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 135 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
  
5. Філософські науки. Релігія 
 
6.      1(091)(075.8)   Т19 
         Тарєлкін Ю. П.   Історія філософії в стислому викладі : навч. 
посіб. / Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. 
А. С. Макаренка, 2013. – 224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (НавчЗ. – 1) 
7.      101.8(075.8)   Т19 
         Тарєлкін Ю. П.   Основи сучасної філософії : навч. посіб. / 
Ю. П. Тарєлкін, В. О. Цикін. – Суми : СумДПУ ім. 
А. С. Макаренка, 2014. – 224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (НавчЗ. – 1) 
8.      101.8:37.013.73   Ц59 
         Цикин В. А.   Философский дискурс современного 
инновационного образования : монография / В. А. Цикин, 
И. А. Брижатая. – Сумы : Мрия-1, 2014. – 224 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
9.      14(091)   Н70 
         Ницше Ф.   По ту сторону добра и зла : прелюдия к 
философии будущего / Ф. Ницше. – СПб. : Азбука : Азбука-
Аттикус, 2015. – 240 с. – (Азбука-Классика). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
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10.      159.9   Ш93 
         Штробель Т.   Я знаю, что ты чувствуешь. Как понять своего 
собеседника по движениям тела, мимике и эмоциям / Т. Штробель ; 
пер. с нем. В. Степанова. – Х. : Клуб Семейного Досуга, 2013. – 
320 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
11.      159.923.2:316.273(477)   Г56 
         Гнатенко П. И.   Национальная идентичность : монография / 
П. И. Гнатенко. – Винница : Нилан-ЛТД, 2018. – 240 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
12.      159.942.5   Д13 
         Давудов Дж.  Пути достижения цели: преодоление кризиса 
души / Дж. Давудов. – Винница : Нова Книга, 2013. – 200 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ- НауЗ. – 1, ЦБ-Схов. – 1) 
13.      272/274-475.5   Г93 
         Гудзяк Б.   Начало обичноє. Проповіді / Б. Гудзяк. – 2-ге 
вид. – Львів : Укр. Католицький Ун-т, 2012. – 200 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
14.      27-23:811.111'25=161.2   Д43 
         Дзера О.   Біблійна інтертекстуальність і переклад: англо-
український контекст : монографія / О. Дзера. – Львів : Львівський 
нац. ун-т ім. І. Франка, 2017. – 490 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
  
6. Соціологія. Політика 
 
15.      316.6   К56 
         Кові С. Р.   7 звичок надзвичайно ефективних людей. Потужні 
інструменти розвитку особистості / С. Р. Кові ; пер. з англ. 
О. Любенко. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2012. – 384 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
16.      32.019.5:35.074   Ш95 
         Шубін С. П.   Політичний маркетинг : монографія / 
С. П. Шубін. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 1156 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
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 7. Економіка. Економічні науки 
 
17.      330.131.5:338.2:620.9   М85 
         Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та 
енергоефективних змін національної економіки : монографія / за 
заг. ред. І. М. Сотник. – Суми : Університет. кн., 2016. – 368 с. 
            Кільк. прим.:  3  (ЦБ-Схов. – 1, ЦБ-НауЗ. – 1,  
ЦБ-ДБВІ. – 1) 
18.      330.322.1   П50 
         Поліщук Є. А.   Діяльність небанківських фінансових установ 
в інституційній структурі ринку : монографія / Є. А. Поліщук. – К. : 
Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана, 2014. – 340 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
19.      330.342   М48 
         Мельник Л. Г.   Триалектические основы управления 
развитием экономических систем : монографія / Л. Г. Мельник. – 
Сумы : Университет. кн., 2017. – 447 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВІ. – 1) 
20.      330.47:336(075.8)   А64 
         Аніловська Г. Я.   Інформаційні системи і технології у 
фінансах : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, 
Т. М. Стоколоса. – Львів : Магнолія 2006, 2017. – 312 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
21.      332.021.8:35.071.5(477)   Д70 
         Досвід об'єднання територіальних громад на Сході України : 
за наук. ред. : В. А. Устименка, І. В. Заблодської. – К. : Ін-т 
економіко-правових дослідж., 2018. – 210 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
22.      336.717.1(075.8)   К66 
         Корецька Н. І.   Платіжні системи: в схемах і таблицях : навч. 
посіб. / Н. І. Корецька. – Луцьк : Луцький нац. техн. ун-т, 2015. – 
302 с. 




 8. Право 
 
23.      341.224.3   С17 
         Самойленко Є. А.   Міжнародно-правове регулювання 
судноплавного використання міжнародних рік : монографія / 
Є. А. Самойленко. – К. : Ліра-К, 2017. – 266 с. 
            Кільк. прим.:  1 (ННІ БТ. – 1) 
24.      342.922   П88 
         Публічна адміністрація і громадяни: адміністративно-правове 
регулювання відносин : монографія / О. Ф. Андрійко, О. А. Банчук, 
В. А. Дерець [та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. 
В. М. Корецького, 2017. – 372 с. 
            Кільк. прим.:  1 (ННІ БТ. – 1) 
25.      343.232:346(075.8)   Г21 
         Гаруст Ю. В.   Злочини у сфері господарської діяльності : 
підручник / Ю. В. Гаруст, І. В. Скороход. – Суми : Ярославна, 
2017. – 348 с. 
            Кільк. прим.:  1 (ННІ БТ. – 1) 
26.      347.73(477)   Ч-49 
         Чернадчук В. Д.   Становлення та розвиток української науки 
фінансового права : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Мрія, 
2017. – 208 с. 
            Кільк. прим.:  2 (ННІ БТ. – 2) 
27.      347.73:2-74   Ф59 
         Фінансові правовідносини в світлі релігійної традиції: 
наукова розвідка / за заг. ред. М. В. Старинського. – Суми : Мрія, 
2018. – 136 с. 
            Кільк. прим.:  2 (ННІ БТ. – 2) 
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28.      347.73:336.71/.77   П78 
         Проблеми правового регулювання відносин на ринку 
фінансових послуг в умовах глобалізації : монографія / 
В. Д. Чернадчук, Б. В. Дерев'янко, М. В. Старинський [та ін.] ; за 
заг. ред. В. Д. Чернадчука, М. В. Старинського. – Суми : Мрія, 
2017. – 232 с. 




29.      378(100)(477)   Р28 
         Рашкевич Ю. М.   Болонський процес та нова парадигма 
вищої освіти : монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів : Нац. ун-т 
"Львівська політехніка", 2014. – 168 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
30.      378.016.1:[1+32]-027.21(477)   М54 
         Методологічні засади модернізації філософської та 
політологічної освіти і науки України : монографія / С. В. Руденко, 
В. Ю. Вілков, Н. В. Ярмоліцька, Я. А. Соболєвський. – К. : 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – 175 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
31.      378.016:796.011.3   П75 
         Приймак С. Г.   Спортивно-педагогічне удосконалення 
студентів: морфофункціональне забезпечення діяльності : 
монографія / С. Г. Приймак. – Чернігів : Десна, 2018. – 291 с. 
            Кільк. прим.:  1 (МІ. – 1) 
32.      378.016:811.521(075.8)   А90 
         Асадчих О. В.   Основи методики навчання усного 
японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій 
школі : монографія / О. В. Асадчих, В. О. Філонова. – К. : ВД 
Дмитра Бураго, 2018. – 156 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
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33.      378.2   П56 
         Пономаренко В. С.   Проблемы подготовки компетентных 
экономистов и менеджеров в Украине : монография / 
В. С. Пономаренко. – Х. : ИНЖЕК, 2012. – 352 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
34.      378.4(09)   Л64 
         Літопис Запорізького національного університету : редкол.: 
М. О. Фролов, О. Г. Бондар, Г. М. Васильчук, Г. В. Микитів, 
І. І. Тимченко, М. А. Серб, Р. В. Тимченко. – К. : Логос, 2017. – 
303 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
  
10. Математика. Фізика.  Хімія. Біологія 
 
35.      517.9(075.8)   П48 
         Покутний О. О.   Теорія операторних рівнянь (додаткові 
розділи) : навч. посіб. / О. О. Покутний, В. В. Семенов. – К. : 
Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – 137 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
36.      517.97:531.36(075.8)   Х98 
         Хусаінов Д. Я.   Основи нелінійної динаміки : навч. посіб. / 
Д. Я. Хусаінов, А. В. Шатирко. – К. : Київський нац. ун-т ім. 
Т. Шевченка, 2017. – 159 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
37.      53(410):001(092)   С50 
         Сміт Д.   Думати, як Стівен Гокінг / Д. Сміт ; пер. з англ. 
Н. Лавської. – К. : КМ-БУКС, 2017. – 200 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
38.      532(075.8)   К17 
         Каліон В. А.   Обчислювальна гідромеханіка. Рівняння Нав'є - 
Стокса : навч. посіб. / В. А. Каліон. – К. : Київський нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, 2017. – 207 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ – 1) 
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39.      538.97-022.532   Г74 
         Готра З. Ю.   Органічні нанорозмірні світловипромінювальні 
структури на основі низькомолекулярних матеріалів : монографія / 
З. Ю. Готра, Д. Ю. Волинюк ; за ред. З.Ю. Готри. – Львів : Нац. ун-
т "Львівська політехніка", 2013. – 204 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
40.      539.23:[538.975+533.9-113]-022.5   Ф50 
         Физические основы ионно-лучевых технологий : учеб.-метод. 
пос. / С. В. Плотников, Н. К. Ердыбаева, А. Д. Погребняк, 
О. В. Соболь. – Усть-Каменогорск : ВКГТУ, 2017. – 350 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВІ. – 1) 
41.      539.23:[539.975+533.9-113]-022.5   I-98 
         Ivasishin O. M.   Nanostructured layers and coating formed by 
ion-plasma fluxes in titanium alloys and steels / O. M. Ivasishin, 
A. D. Podrebnjak, S. N. Bratushka. – K. : Akademperiodyka, 2011. – 
286 p. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВІ. – 1) 
42.      54(075.8)   К65 
         Координационная химия : учеб. пос. / В. В. Скопенко, 
А. Ю. Цивадзе, Л. И. Савранский, А. Д. Гарновский. – М. : 
Академкнига, 2007. – 487 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
43.      581.93   Г37 
         Гербарна колекція Г. Й. Потапенка : монографія / уклад. : 
С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, В. В. Немерцалов, 
Н. В. Герасимюк, Т. В. Васильєва. – Одеса : Освіта Укр., 2014. – 
111 с. – (Скарби гербарію ОНУ (MSUD)). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
44.      581.93   Г37 
         Гербарна колекція Е. Е. Ліндеманна : монографія / уклад. : 
С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, 
В. В. Немерцалов. – Одеса : Освіта Укр., 2017. – 775 с. – (Скарби 
гербарію ОНУ (MSUD)). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов. – 1) 
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45.      581.93   Г37 
         Гербарна колекція Й. К. Пачоського : монографія. Ч. 2 / 
уклад. : С. Г. Коваленко, О. Ю. Бондаренко, Т. В. Васильєва, 
В. В. Немерцалов. – Одеса : Освіта Укр., 2016. – 79 с. – (Скарби 
гербарію ОНУ (MSUD)). 




46.      602:577.1/.3(072)   P78 
         Pogrebnjak O.D.   Biomaterials : Manual for self-study of Master 
degree students of specialty "Biomedical Engineering" / 
O. D. Pogrebnjak, O. V. Yushchenko, O. S. Krivets. – Sumy : PP 
Toporov S.V., 2017. – 70 p. 




47.      614.23+615.15]:378.03   С91 
         Сучасні методологічні засади виховання особистості лікаря та 
провізора у вищих навчальних закладах : посібник / 
А. В. Мальований, М. В. Вісьтак, В. С. Гриновець [та ін.] ; за заг. 
ред. Б. С. Зіменковського. – Львів : Кварт, 2018. – 164 с. 
            Кільк. прим.:  1 (МІ. – 1) 
48.      616.31-07(075.8)   С30 
         Семіологія в стоматології : навч. посіб. / М. Я. Нідзельський, 
Э. Г. Шиян, М. Д. Король [та ін.]. – Полтава : ФОП Мирон І.А., 
2017. – 188 с. 
            Кільк. прим.:  10  (МІ-Стенд. – 1, МІ-Абон. – 7,  
МІ-Чит. – 1, МІ-ЧЗ «Стоматологія» – 1) 
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49.      616.43-053(063)   Е62 
         Ендокринна патологія у віковому аспекті : матеріали наук.-
практ. конф. з міжнарод. участю (м. Харків, 24–25 листопада 
2017 р.) / під ред. : Ю. І. Караченцева, О. В. Козакова, 
Н. О. Кравчун та ін. – Х. : Ін-т проблем ендокринної патології 
ім. В. Я. Данилевського, 2017. – 118 с. 
            Кільк. прим.:  1  (МІ. – 1) 
  
13. Прикладні науки. Технологія 
 
50.      620.193.1(075.8)   С79 
         Стечишин М. С.   Корозія і захист від корозії : навч. посіб. / 
М. С. Стечишин, В. П. Олександренко, Ю. М. Білик. – 
Хмельницький : Хмельницький нац. ун-т, 2015. – 197 с. 
            Кільк. прим.:  3  (ЦБ-Абон. – 2, ЦБ-НавчЗ. – 1) 
51.      622.276+622.32   З-80 
         Золотий ювілей : 50 років НГВУ "Охтирканафтогаз". – Суми : 
Шоколад, 2011. – 256 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
52.      62-253   D98 
         Dynamic Analysis of Centrifugal Machines Rotors with 
Combined Using 3D and 2D Finite Element Models : monograph / 
I. Pavlenko, V. Simonovskiy, J. Pitel', M. Demianenko. – Ludenscheid : 
RAM-Verlag, 2018. – 145 p. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ДБВІ. – 1) 
53.      623.1/.7.094(063)   П27 
         Перспективи розвитку озброєння та військової техніки 
сухопутних військ : зб. тез доповідей Міжнар. наук.-практ. 
конференції (Львів, 17–18 травня 2018 р.). – Львів : Нац. акад. 
сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, 2018. – 388 с. 
            Кільк. прим.:  1  (КВП. – 1) 
11 
 
54.      624(082)   Б90 
         Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць. 
Вип. 2. – К. : Київський нац. ун-т буд-ва і архітектури, 2018. – 
222 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Схов – 1) 
55.      66.081.6:637.142.2   М64 
         Мирончук В. Г.   Мембранні процеси в технології 
комплексної переробки молочної сироватки : монографія / 
В. Г. Мирончук, Ю. Г. Змієвський. – К. : Нац. ун-т харч. технологій, 
2013. – 153 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
56.      669.18-14-048.77   К64 
         Спадкове модифікування сталі : монографія / 
С. Є. Кондратюк, Ж. В. Пархомчук, О. М. Стоянова, 
В. М. Щеглов. – К. : ФОП Кравченко Я.О., 2018. – 130 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-НауЗ. – 1, ЦБ-Схов. – 1) 
  
14. Бухгалтерський облік і аудит 
 
57.      657   М15 
         Макаренко І. О.   Конвергентна модель обліку корпоративної 
звітності та аудиту в умовах сталого розвитку бізнесу : 
монографія / І. О. Макаренко. – Суми : Видавець Вінниченко М.Д., 
2017. – 336 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
58.      657(075.8)   П38 
         Плиса В. Й.   Облік і аудит : навч. посіб. / В. Й. Плиса, 
З. П. Плиса. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, 2017. – 
684 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
59.      657(075.8)   П38 
         Плиса В. Й.   Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / 
В. Й. Плиса, З. П. Плиса. – Львів : АТБ, 2017. – 200 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
12 
 
 15. Організація виробництва. Паблик рілейшнз 
 
60.      658(076)   М29 
         Мартынюк Л. А.   Экономика предприятия : практикум: 
учеб. пос. для иностр. студ. / Л. А. Мартынюк, Г. М. Филюк, 
Н. В. Андренюк. – К. : Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2017. – 
367 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
61.      659.4(075.8)   К68 
         Королько В. Г.   Паблик рілейшнз. Наукові основи, методика, 
практика : підручник / В. Г. Королько. – 2-ге вид., доп. – К. : 
Скарби, 2001. – 400 с. – Гриф МОН. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
  
16. Сценічне мистецтво 
 
62.      792.028.3(072)   Б61 
         Біль Р.   Виховання акторської харизми : метод. посіб. / 
Р. Біль. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 232 с. 




63.      796.012.61:616-056.2-057.87   Б68 
         Блавт О.   Система контролю у фізичному вихованні 
студентів спеціальних медичних груп : монографія / О. Блавт. – 
Львів : Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2016. – 512 с. 
            Кільк. прим.:  2  (МІ. – 2) 
64.      796.032:378.4(477.52)   Б87 
         Бріжатий О. В.   Олімпійський вектор Сумського державного 
університету-2015 / О. В. Бріжатий, В. М. Сергієнко, 
Ю. Б. Токарєв. – Суми : СумДУ, 2015. – 88 с. 




 18. Ораторське мистецтво 
 
65.      808.5   Б82 
         Борисов Ю.   Медийная личность. Как давать идеальное 
интервью на радио и ТВ / Ю. Борисов. – К. : Саммит-кн., 2016. – 
108 с. 




66.      811.111'25(075.8)   К68 
         Корунець І. В.   Теорія і практика перекладу (аспектний 
переклад) : підручник / І. В. Корунець ; за ред. О. І. Тереха. – 5-те 
вид., випр і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 448 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-Навч. – 1) 
67.      811.111'25(075.8)   П27 
         Переклад англомовної юридичної літератури : посіб. для 
студ. / за ред. : Л.М. Черноватого, В. І. Карабана. – 4-те вид.,випр. і 
доп. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 280 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
68.      811.112.2'25(075.8)   К95 
         Кучер З. І.   Практика перекладу (німецька мова) : навч. 
посіб. / З. І. Кучер, М. О. Орлова, Т. В. Редчиць. – 2-ге вид. – 
Вінниця : Нова Книга, 2017. – 464 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
69.      811.133.1(076.6)   Б91 
         Бурбело В. Б.   Комунікативні стратегії : практикум із фр. 
мови. Ч. 1 / В. Б. Бурбело. – К. : Київський нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, 2014. – 424 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
14 
 
70.      811.133.1(076.6)   Б91 
         Бурбело В. Б.   Комунікативні стратегії : практикум із фр. 
мови. Ч. 2 / В. Б. Бурбело. – К. : Київський нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка, 2014. – 294 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
71.      811.161.2'272   К58 
         Кожевніков В.   Сувора розмова про "язик" і мову / 
В. Кожевніков. – 9-е вид., доп. – К. : Панмедіа, 2016. – 64 с. 
            Кільк. прим.:  1 (МІ. – 1) 
72.      811.161.2'367.627   С79 
         Степаненко М.   Лексична і граматична реалізація предикатів 
кількості в українській мові : монографія / М. Степаненко, 
Н. Лукаш. – Полтава : Дивосвіт, 2018. – 318 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
73.      811.521'25(075.8)   Б90 
         Букрієнко А. О.   Японсько-український переклад : практ. 
курс. Т. 2 / А. О. Букрієнко, К. Ю. Комісаров. – К. : ВД Дмитра 
Бураго, 2017. – 212 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
74.      811.521'255.4(075.8)   Б81 
         Бондаренко І. П.   Методологія художнього перекладу : навч. 
посіб. / І. П. Бондаренко, Т. К. Комарницька, С. М. Семенко. – К. : 
ВД Дмитра Бураго, 2017. – 412 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
75.      81'25(075.8)   Г93 
         Гудманян А. Г.   Вступ до перекладознавства : навч. посіб. / 
А. Г. Гудманян, А. В. Сітко, Г. Г. Єнчева. – Вінниця : Нова Книга, 
2017. – 296 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
76.      811.161.2’243(075.8)   С89 
         Суми – нова мова, нові друзі, нове життя : навч. посіб. / 
Л. В. Біденко, В. А. Завгородній, Г. І. Кисельова, А. В. Шевцова ; за 
заг. ред. Л. В. Біденко. – Суми : СумДУ, 2018. – 132 с. 
            Кільк. прим.:  32  (ЦБ-Абон. – 1, ЦБ-ПВІн. – 30,  
ЦБ-Стенд. – 1) 
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 20. Художня література. Літературознавство 
 
77.      821.111(73)-31   Б87 
         Браун Д.   Код да Вінчі : роман / Д. Браун ; пер. з англ. 
А. Кам'янець. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2013. – 480 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
78.      821.111(73)-31   Б87 
         Браун Д.   Інферно : роман / Д. Браун ; пер. з англ. 
В. Горбатько. – 3-є вид. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 
608 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
79.      821.111(73)-31   К41 
         Кінг С.   Кінець зміни / С. Кінг ; пер. з англ. Г. Яновської. – 
Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 2017. – 448 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
80.      821.111(73)-31   Л55 
         Ли Х.   Убить пересмешника... : роман / Х. Ли ; пер. с англ. 
Н. Галь, Р. Облонской. – М. : АСТ. Астрель, 2011. – 395 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
81.      821.111-31   N58 
         Nicholls D.   Us : bestselling author of one day / D. Nicholls. – 
London : Hodder, 2015. – 399 р. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ХФ. – 1) 
82.      821.112.2-1   В12 
         Вагнер Я.   Блюз кентаврів / Я. Вагнер ; пер. з нім. 
Ю. Андруховича, М. Бєлорусця, П. Рихла. – Чернівці : Книги-ХХІ, 
2017. – 176 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-ХФ. – 1) 
83.      821.112.2-31   Р37 
         Ремарк Е. М.   Три товариші : роман / Е. М. Ремарк ; пер. з 
нім. М. Дятленко, А. Плюта. – Х. : Клуб Сімейного Дозвілля, 
2017. – 416 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
16 
 
84.      821.131.1-031   Л36 
         Леви, М.   Где ты? : роман / М. Леви ; пер. с фр. О. Косовой. – 
М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2016. – 336 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
85.      821.131.1-031   Л36 
         Леви М.   Дети свободы : роман / М. Леви ; пер. с фр. 
И. Волевич. – М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2015. – 464 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
86.      821.134.2-31   П27 
         Перес-Реверте А.   Тень орла : повесть / А. Перес-Реверте ; 
пер. с исп. А. Богдановского. – М. : Эксмо, 2005. – 127 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
87.      821.161.1-31   Б19 
         Бакшеев С.   Неуловимые тени : роман / С. Бакшеев. – Х. : 
Клуб Семейного Досуга, 2017. – 240 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
88.      821.161.1-31   Б19 
         Бакшеев С.   Чужими руками : роман / С. Бакшеев. – Х. : 
Клуб Семейного Досуга, 2018. – 240 с.  
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
89.      821.161.1-31   Б19 
         Бакшеев С.   Опасная улика : роман / С. Бакшеев. – Х.; 
Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2017. – 288 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
90.      821.161.1-31   Б19 
         Бакшеев С.   Композитор : роман / С. Бакшеев. – Х. : Клуб 
Семейного Досуга, 2017. – 256 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-ХФ. – 1, ЦБ-НавчЗ. – 1) 
91.      821.161.1-31   П56 
         Пономаренко С.   Сети желаний : роман / С. Пономаренко. – 
Х. : Клуб Семейного Досуга, 2018. – 368 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
92.          Наніїв П.   Тричі продана : роман / П. Наніїв. – Х. : Клуб 
Сімейного Дозвілля, 2017. – 336 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
17 
 
93.      821.161.2-31=161.1   В44 
         Вилар С.   Фея с островов : роман / С. Вилар. – Х. : Клуб 
Семейного Досуга, 2017. – 336 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
94.      821.161.2-32:159.9   П83 
         ПРОти НАСильства / упоряд. Л. Динисенко. – К. : ВАІТЕ, 
2016. – 322 с. 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НауЗ. – 1) 
95.      821.161.2-9   М48 
         Мельник Л. Г.   Як фанера літаком стала / Л. Г. Мельник. – 
Суми : Університет. кн., 2018. – 28 с. – (Розумник). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
96.      821.161.2-9   М48 
         Мельник Л. Г.   Літаюче кабанятко / Л. Г. Мельник. – Суми : 
Університет. кн., 2018. – 24 с. – (Розумник). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
97.      821.161.2-9   М48 
         Мельник Л. Г.   Казка про молоток. Сім’я ракет / 
Л. Г. Мельник. – Суми : Університет. кн., 2018. – 16 с. – 
(Розумник). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
98.      821.161.2-9   М48 
         Мельник Л. Г.   Казка про ніщо / Л. Г. Мельник. – Суми : 
Університет. кн., 2018. – 20 с. – (Розумник). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
99.      821.161.2-9   М48 
         Мельник Л. Г.   Казка про те, як Пам'ять працівників 
шукала / Л. Г. Мельник. – Суми : Університет. кн., 2018. – 16 с. – 
(Розумник). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
100.      821.161.2-9   М48 
         Мельник Л. Г.   Чарівний вулкан / Л. Г. Мельник. – Суми : 
Університет. кн., 2018. – 16 с. – (Розумник). 
            Кільк. прим.:  1  (ЦБ-НавчЗ. – 1) 
18 
 
101.      821.161.2-93   М48 
         Мельник Л. Г.   Чому бувають квіти / Л. Г. Мельник. – Суми : 
Університет. кн., 2018. – 16 с. – (Розумник). 




102.      94:342.1/3](477)”189/195”   V79 
         Vivat, Ukraina! : у 3-х т. Т. 1. Від Декларації про державний 
суверенітет України до Конституції України / упоряд. : 
В. І. Севастьянов, Н. К. Севастьянова. – К. : СІК ГРУП Україна, 
2015. – 816 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-ДБВІ. – 1, ННІ БТ – 1) 
103.      94:342.1 /3](477)” 1991 /2011”   V79 
         Vivat, Ukraina! : у 3-х т. Т. 2. Двадцять років потому. 
Осмислення / упоряд. : В. І. Севастьянов, Н. К. Севастьянова. – К. : 
СІК ГРУП Україна, 2015. – 1064 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-ДБВІ. – 1, ННІ БТ – 1) 
104.      94:342.1/3](477)”2013/2016”   V79 
         Vivat, Ukraina! : у 3-х т. Т. 3. D’OU VENONS-NOUS? QUI 
SOMMES-NOUS? OU ALLONS-NOUS? / упоряд. : 
В. І. Севастьянов, Н. К. Севастьянова. – К. : Віпол, 2017. – 1024 с. 
            Кільк. прим.:  2  (ЦБ-ДБВІ. – 1, ННІ БТ – 1) 
 
 Місця збереження документів: 
  ЦБ-ДБВІ 
  ЦБ-НавчЗ-навчальний зал 
  ЦБ-НауЗ-науковий зал 
  ЦБ-Схов-Книгосховище 
  ННІ БТ 
  МІ-Стенд 
  МІ-ЧЗ «Стоматологія» 
  МІ-Читальний зал 
  МІ-Абонемент 
  КВП- Каф. Військової підготовки 
  ЦБ-ПВІн-ПВІноземне 
  ЦБ-ХФ-Художній фонд 
